





日時 ： 平成24年 10月6日(土)　 会場 : 仁愛女子短期大学









































































































































































































































































































































































































































自分から楽しむ力を 0 〜 6 歳児はもっているんですよ
ね。
　いまお話いただいたおもちゃというのは、面倒見のい
いおもちゃが毎月毎月届くのかなという気がしますね。
遊びの一流プレイヤーにとって “もってこい” のおもちゃ
というのは、シンプル・イズ・ザ・ベストなものなのか
なと思います。保育園ってそういうものしかないじゃな
いですか。保育園って、有機野菜のような無農薬野菜
みたいなおもちゃばっかり置いてある施設ですよね。家
に帰るとお菓子のようなおもちゃがいっぱいです。せめ
て、幼稚園や保育園は最後の最後までシンプル・イズ・
ザ・ベストのおもちゃで踏ん張っていただきたいなと思
います。
（文責：青井 夕貴）
